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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 SimpuIan 
BABY 
SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil anaJisis data dan pembahasan hasil penelitian ini dapat 
diketahui bahwa: 
"Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 
Pengumuman Akuisisi akan berpengaruh pada Return perusahaan Tetapi 
hasil yang didapatkan dengan menggunakan periode jendela 3 (7hari),5 
(II hari) dan 10 (21 hari) dapat ditarik simpulan bahwa pengumuman 
ak:uisisi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Return saham. Hal 
ini terbukti dengan adanya terjadinya Abnormal Return yang besamya 
tidak berartj atau tidale signifikan balk sebelum maupun sesudah 
pengumuman Akuisisi. Hal ini berarti Pengumuman ak:uisisi itu sendiri 
tidak memillki kandungan informasi yang bcrarti bagi pasar sehingga 
dapat disimpulkan bahwa para Investor khususnya Investor yang ada di 
Pasar Modal Indonesia tidale terlalu memperhatikan ada atau tidaknya 
Pengumuman Akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dapat 
teIjadi karena perusahaan yang dialeuisisi adalah perusahaan yang tidak 
terlalu dikenal oleh publik sehingga diyakini oleh para Investor tidak akan 
berpengaruh banyak bagi perusahaan peng-Akuisitor". 
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5.2 Saran 
I. Bagi kalangan praktisi dalam hal ini perusahaan maupun investor 
Berdasarkan basil penelitian yang menunjukan bahwa Pengumuman 
Akuisisi tidak berpengaruh pada harga saham maka pillak investor yang 
akan berinvestasi tidak perlu takut terbadap Pengumuman Akuisisi sebab 
tidak mengandung kandungan informasi yang dapat berpengaruh pada 
naik atau turunnya harga saham. 
2. Bagi kalangan Akademisi 
#- Apabila ingin meneliti tentang pengaruh pengumuman akuisisi 
hendaknya menggunakan data yang lebih banyak dan yang 
diakuisisi juga adalah perusahaan yang besar atau yang sudah Go 
Publik. 
#- Masih banyak Event-event yang lain yang dapat kita teliti melalui 
metode ini seperti Stock Split, Stock Deviden, dan lain-lain. 
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